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Поздравляем коллективы библиотек с юбилеями! 
95 лет: 
 Зональной научной библиотеке Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (директор  
Кудряшова Галина Юрьевна) 
85 лет: 
 Информационно-библиотечному центру Тюменского государствен-
ного университета (директор Ульянова Елена Анатольевна) 
 Научной библиотеке Уральского государственного лесотехнического 
университета (директор Абубакирова Маргарита Исхаковна) 
 Научной библиотеке Уральский технический институт связи и ин-
форматики (филиал Сибирского государственного университета те-
лекоммуникации и информатики) (директор Торбенко Светлана  
Григорьевна) 
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного аграрного 
университета (директор Лебедева Елена Леонидовна) 
55 лет: 
 Научной библиотеке Курганского государственного университета 
(директор Вержболович Анна Владимировна) 
45 лет: 
 Библиотеке Уральского государственного университета физической 




ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ 
 
Итоги секции библиотек образовательных учреждений 
Оренбургской области «Библиотека в информационно-образовательной 
среде современного вуза» в рамках Всероссийской научно-методической 
конференции «Университетский комплекс как региональный центр 
образования, науки и культуры» (Оренбург, НБ ОГУ, 5 февраля 2015 г.) 
 
5 февраля 2015 г. на базе Научной библиотеки Оренбургского государ-
ственного университета состоялось ежегодное заседание секции «Библиотека 
в информационно-образовательной среде современного вуза». В работе сек-
ции приняло участие 56 специалистов из библиотек вузов и ссузов Оренбур-
га, Орска, Бузулука, Кумертау, представлено 10 докладов. 
В приветственном слове Н. П. Заварыкиной, директора Научной биб-
лиотеки ОГУ, председателя областного методического объединения, были 
обозначены актуальные проблемы библиотек на современном этапе развития. 
Одной из важных проблем остается кадровая ситуация в библиотечной 
отрасли, нехватка высококвалифицированных специалистов. 
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В этой связи ключевым стал доклад Т. А. Камсковой, канд. пед. наук, 
доцента, зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности Орен-
бургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей, 
по теме «Профессиональный стандарт специалиста библиотечной деятельно-
сти – модель специалиста библиотечно-информационной сферы». Т. А. Кам-
скова отметила, что непременным условием обновления библиотеки является 
формирование библиотекаря как профессионала и личности. В настоящее 
время в России осуществляется масштабное обновление национальной сис-
темы квалификации работников и формирование системы профессиональных 
стандартов, которые затрагивают в том числе и библиотечное дело. Профес-
сиональный стандарт специалиста библиотечно-информационной деятельно-
сти должен стать инструментом сближения рынка труда и системы образова-
ния. Он представляет собой многофункциональный нормативный документ, 
устанавливающий в рамках библиотечно-информационной деятельности 
требования к содержанию и качеству труда, условиям осуществления трудо-
вой деятельности, уровню квалификации работника, практическому опыту, 
профессиональному образованию и обучению. 
Большой интерес участников секции вызвал стендовый доклад 
Г. Ю. Кудряшовой, канд. пед. наук, директора ЗНБ УрФУ, и Г. С. Щербини-
ной, канд. пед. наук, заместителя директора по научной работе ЗНБ УрФУ, 
по теме «Обучающий центр проектов АРБИКОН на Урале: совершенствова-
ние профессионализма». В докладе раскрывается идея создания образова-
тельных центров АРБИКОН, предполагающих, во-первых, повышение ква-
лификации работников библиотек, заинтересованных в реализации в собст-
венных библиотеках корпоративных проектов разных типов, а, во-вторых, – 
ориентированных на комплексное освоение технологий, которые в настоящее 
время в библиотечной работе наиболее востребованы и актуальны. 
Также участники секции отметили актуальность докладов П. А. Бол-
дырева, канд. техн. наук, заместителя директора по автоматизации библио-
течно-библиографических процессов НБ ОГУ, и И. Б. Крылова, начальника 
отдела информационных технологий НБ ОГУ, по темам «Анализ эффектив-
ности использования ЭБС в учебном процессе университета» и «Роль биб-
лиотеки в повышении публикационной активности научно-педагогических 
работников университета». 
В рамках секции обсуждались вопросы модернизации библиотечного 
пространства, определения роли и места библиотек в информационно-
образовательной среде, организации библиотечно-информационного обслу-
живания удаленных пользователей, популяризации библиотечной деятельно-
сти, продуктов и услуг, в том числе с использованием социальных медийных 
сервисов. 
Участники секции отметили, что по-прежнему остаются актуальными 
вопросы мониторинга ЭБС, эффективность их использования в учебном про-
цессе, также продвижение электронных ресурсов в научно-образовательную 
среду вуза. 
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По итогам работы секции вынесены следующие рекомендации: 
 обеспечивать компетентную информационную поддержку научно-
исследовательского и образовательного процессов, расширяя формы совме-
стной работы с факультетами и кафедрами вуза; 
 обеспечивать профессиональное консультирование студентов, ма-
гистрантов и преподавателей по работе с удаленными внутренними и внеш-
ними электронными ресурсами, электронными библиотечными системами, 
электронными журналами и архивами российских и зарубежных издательств; 
 продолжать работу по продвижению информационных ресурсов и 
услуг в научно-образовательную информационную среду вуза; 
 использовать в образовательном процессе вуза технологию автомати-
зированного управления внутренними и внешними электронными ресурсами; 
 проводить анализ востребованности подписных электронных ре-
сурсов; 
 развивать современные формы обслуживания удаленных пользова-
телей; 
 использовать традиционные и инновационные методы популяриза-
ции библиотечной деятельности посредством маркетинговых коммуникаций 
с применением информационно-коммуникационных технологий; 
 ознакомиться библиографам вузовских библиотек Оренбурга с 
опытом работы НБ ОГУ, связанной с размещением материалов конференций 
вуза в РИНЦ; 
 ознакомиться с программой обучения специалистов библиотечно-
информационной сферы Уральского центра проектов АРБИКОН (УрЦП) на 
страничке центра сайта ЗНБ УрФУ в разделе «Коллегам и партнерам» по ад-
ресу: http://lib.urfu.ru. 
Н. П. Заварыкина 
 
 
Итоги Всероссийской научно-практической конференции 
«Деятельность научной библиотеки в условиях 
коммерциализации знаний», проводимой в рамках форума УрФУ, 
посвященного дням интеллектуальной собственности 
(Екатеринбург, ЗНБ УрФУ, 22 апреля 2015 г.) 
 
Форум по данной теме на базе УрФУ проводится седьмой раз и соби-
рает разные категории специалистов в области интеллектуальной собствен-
ности и авторского права. Место проведения форума выбрано не случайно, 
поскольку УрФУ занимает третье место по количеству полученных патентов 
в РФ (по данным Thomson Reuters 2013 г.) и является ведущим вузом в об-
ласти развития технологий открытого образования в России. 
В работе конференции приняли участие более 50 представителей из 
18 организаций – вузов, производственных предприятий, вузовских и акаде-
мических библиотек. 
